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аннотация
цель исследований: изучение терапевтических свойств бутакюра при спонтанном тейлериозе крупного рогатого 
скота.
Материалы и методы. Бутакюр применяли в КХ «Ялгин» и КФХ «Умаров» Карабудахкентского районов при лечении 
30 голов в начальной стадии болезни при температуре тела 40,4–41,7 0С и паразитарной реакции 30,2%. Дифферен-
циацию пироплазмид проводили путем микроскопии мазков - отпечатков лимфатических узлов и периферической 
крови и обнаружения в них гранатовых тел и паразитов, исключая смешанную инвазию. Были сформированы две 
группы животных по принципу аналогов. В опытной (n = 15) группе в качестве специфической терапии применяли 
препарат бутакюр в дозе 2,5 мг/кг по ДВ из расчета 1 мл/20 кг живой массы, в контрольной - противомалярийное 
средство делагил (хлорохин) в дозе 15 мг/кг в течение 4–5 сут. Одновременно использовали различное сочетание 
химиопрепаратов с симптоматическими патогенетическими средствами. 
Результаты и обсуждение. Наибольшую эффективность бутакюр проявил при применении в начальный период 
развития заболевания, начиная с момента повышения температуры тела и до обнаружения незначительной пара-
зетемии в эритроцитах с одновременным применением симптоматических и патогенетических средств. Из 15 жи-
вотных, получавших бутакюр в дозе 1 мл/20 кг (2,5 мг/кг по ДВ), выздоровело 13, эффективность составила 86,6%.
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TREATMENT AND PREVENTION
Введение
Тейлериоз крупного рогатого скота – ши-
роко распространённое кровепаразитарное 
заболевание, наносящее значительный эко-
номический ущерб животноводческим хозяй-
ствам [5, 8, 12, 17].
В результате исследований, проведенных 
в различных зонах страны, изучены многие 
вопросы эпизоотологии, морфологии и био-
логия возбудителей, симптомы заболевания, 
патогенеза, патологоанатомические измене-
ния; предложены методы лечения больных 
животных, химиопрофилактики и борьбы с 
клещами-переносчиками возбудителей. Од-
нако, этого оказалось недостаточно, чтобы 
ликвидировать заболевание или свести его до 
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abstract
the purpose of the research is studying therapeutic properties of Butakur against spontaneous bovine theileriosis. 
materials and methods. Butakur was used on the Yalgin Farm and at the Umarov Agricultural Enterprise in the 
Karabudakhkentskiy District to treat 30 animals in the early stage of the disease at a body temperature of 40.4–41.7 0C 
and a parasitic reaction of 30.2%. Piroplasmids were differentiated by microscopy of smears, imprints of lymph nodes and 
peripheral blood, and by detected purple bodies and parasites in them, excluding mixed infection. Two groups of animals 
were formed on the principle of analogs. In the test group (n = 15), Butakur was used as a specific therapy at a dose of 
2.5 mg/kg for the active substance at a rate of 1 ml/20 kg of body weight, and the antimalarial drug Delagil (chloroquine) 
was used in the control group at a dose of 15 mg/kg within 4–5 days. A different combination of chemotherapy drugs with 
symptom-directed and pathogenetic drugs was used simultaneously.
Results and discussion. Butakur was the most effective when used in the early period of the disease development from the 
moment the body temperature rose and until a slight parasitemia in erythrocytes was observed with the simultaneous use 
of symptom-directed and pathogenetic drugs. Out of 15 animals that received Butakur at a dose of 1 ml/20 kg (2.5 mg/kg 
for the active substance), 13 animals recovered, and the efficacy was 86.6%.
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минимума. Причина этого – недостаточная 
изученность состава возбудителей, развития 
тейлерий в организме животных и в клещах-
переносчиках [4, 11, 13, 15].
Противоречия в оценке значения отдель-
ных видов тейлерий объясняются трудностя-
ми их разграничения вследствие большого 
сходства ряда присущих им признаков. Раз-
личные результаты, полученные при приме-
нении одних и тех же препаратов для лечения 
больных животных и профилактики тейле-
риоза в разных природно-хозяйственных 
условиях, свидетельствуют о биологических 
особенностях возбудителей в зависимости от 
влияния на них различных условий внешней 
среды. 
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Поэтому, дальнейшее усовершенствова-
ние существующих методов лечения и хими-
опрофилактики при тейлериозе и изыскание 
новых, более эффективных лекарственных 
средств является актуальной задачей совре-
менной ветеринарной науки. Уничтожение 
клещей-переносчиков заболевания в комплек-
се с лечением больных животных уменьшают 
экономический ущерб, наносимый тейлерио-
зом. Однако, потери от этого заболевания еще 
значительны и выражаются не только числом 
заболевших и павших животных, но и резким 
снижением их продуктивности. 
Ввозимый племенной скот тяжело забо-
левает тейлериозом и значительная часть его 
погибает. Для лечения больных тейлериозом 
животных рекомендовано много различных 
химиотерапевтических препаратов, обладаю-
щих протозооцидной активностью: метрони-
дазол, делагил, примахин сульфат, буталекс, 
бутакюр и др. [1-3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18]. 
 Целью наших исследований стало изуче-
ние сравнительной эффективности делагила 
с бутакюром в сочетании с патогенетически-
ми средствами при выраженной клинической 
форме тейлериоза у крупного рогатого скота в 
условиях Республики Дагестан.
Материалы и методы
 Опыты проводили в производственных 
условиях в неблагополучных по тейлериозу 
крупного рогатого скота хозяйствах КХ «Ял-
гин» и КФХ «Умаров» Карабудахкентского 
района. 
Диагноз на тейлериоз ставили путем ми-
кроскопии мазков из периферической крови, 
пунктата лимфатических узлов; мазки окра-
шивали по Романовскому-Гимзе.
Вскрытие клещей, приготовление мазков 
из органов и гемолимфы проводили по мето-
дике Е. Н. Павловского. С больных животных 
снято 172 клеща, 46 личинок, 57 нимф и 69 
имаго Hyalomma рlumbeum рlumbeum с целью 
определения степени инвазированности кро-
вепаразитами.
Идентификацию клещей осуществляли по 
определителю [15]; материал исследовали под 
бинокуляром и микроскопом. 
Сравнительное испытание эффективности 
бутакюра и делагила проводили на 30 живот-
ных, естественно зараженных тейлериями. 
По принципу аналогов было сформировано 2 
группы по 15 голов крупного рогатого скота в 
каждой средней живой массой 150–350 кг.
Крупному рогатому скоту опытной группы 
бутакюр вводили внутримышечно в область 
шеи однократно в дозе 2,5 мг/кг по ДВ из рас-
чета 1 мл препарата на 20 кг массы тела. Тем-
пературе тела опытных животных составила 
40,4–41,7 0С, интенсивность инвазии (ИИ) – 
30,2±6,42–37,2±8,42 экз. в 200 п. з. микроскопа.
Препарат применяли по схеме:
•	первый	 день	 –	 бутакюр	 однократно	 в	 дозе	
из расчета 1 мл/20 кг живой массы, настойка 
чемерицы – 10–15 мл внутрь с водой, обрат 
или цельное молоко поочередно;
•	второй	день	–	0,9%-ный	изотонический	рас-
твор хлористого натрия в дозе 0,5 мл/кг с 
аскорбиновой кислотой в дозе 0,3 мл/10кг 
внутривенно, 10 мл кофеина 20%-ного под-
кожно;
•	третий	день	–	также	как	на	первые	сутки	с	
учетом состояния больных животных, вита-
мин В12 – 500–600 мкм в течение 7–10 сут. 
Животным контрольной группы приме-
няли противомалярийный препарат делагил 
(хлорохин) в дозе 15 мг/кг внутрь в комплексе 
с симптоматическими и патогенетическими 
средствами в течение 6-7 сут.
Заболевание протекало с различной сте-
пенью тяжести: с легким течением у 13 жи-
вотных, со средним – у 6 и тяжелым – у 4 
коров при температуре 40,5–41,7 оС и ИИ – 
30,7±5,71–36,3±2,45% в 200 п. з. микроскопа. 
Результаты исследований
За период опытов приготовлено и исследо-
вано 240 мазков, в том числе 90 мазков крови 
из пунктата лимфатических узлов и 150 - из 
периферической крови от 30 голов естествен-
но зараженных тейлериями животных. Забо-
левание скота регистрируют в виде энзоотий, 
главным образом, в районах равнинной зоны 
и протекает оно в острой форме при тяжелом 
состоянии больных животных.
Основным переносчиком Theileria annulata 
является клещ Н. р. plumbeum. Клещи H. a. 
anatolicum, H. scupense эпизоотологического 
значения не имеют в силу некоторых биоло-
гических особенностей, ограничивающих их 
участие в переносе тейлерий. При вскрытии 
в слюнных железах нимф и голодных имаго 
обнаруживали одноядерные и многоядерные 
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шизонты и другие инвазионные стадии тейле-
рий – спорозоиты.
На вторые сутки после применения бута-
кюра в опытной группе улучшилось общее 
состояние животных, восстанавливались ап-
петит и жвачка; температура тела снизилась 
до 39,1±0,13 0С. ИИ составила до 1,3±0,12% 
тейлерий в 200 п. з. микроскопа. Из 15 живот-
ных, подвергнутых лечению, выздоровело 13, 
вынужденно убиты – 2. Терапевтическая эф-
фективность составила 86,6%. 
Таблица [Тable]
Терапевтическая эффективность бутакюра при тейлериозе крупного рогатого скота
[therapeutic efficacy of butakur at theileriosis of cattle]
Показатель
Группы [Groups]
опытная [experimental] контрольная [control]
Число животных в группе, гол. 15 15
Бутакюр, доза [Butakur, dose] 2,5 мг/кг –
Делагил, доза [Delagil, dose] - 15 мг/кг
Срок применения, дней [Application period, days] 2–3 4–5
Вынужденно убитых, гол. [Forcibly killed, sp.] 2 3
Павших животных, гол. [Fallen animals, sp.] – 1
Выздоровевших животных, гол. [Recovered animals, sp.] 13 11
Терапевтическая эффективность, % [Therapeutic efficacy,%] 86,6 73,3
В контрольной группе, где применяли пре-
парат делагил, на 7–8-е сутки болезни состо-
яние животных улучшилось. Температурная 
реакция больных животных составила в сред-
нем 39,1±0,01 0С, ИИ – 3,2±1,31% тейлерий в 
200 п. з. микроскопа. К концу лечения темпе-
ратура тела большинства животных была в 
пределах нормы; выздоровело 11 животных, 
вынужденно убито 3 и одно животное пало. 
Эффективность лечения составила 73,3% 
(табл.). 
обсуждение
Основными переносчиками возбудителей 
тейлериоза крупного рогатого скота являются 
клещи H. p. plumbeum. Вспышки тейлериоза у 
крупного рогатого скота отмечают ежегодно с 
ранней весны до глубокой осени в зависимо-
сти от состояния активности и численности 
популяции иксодовых клещей. 
Тейлериоз (T. аnnulata) у крупного рогатого 
скота широко распространен на территории 
республики и наносит значительный экономи-
ческий ущерб животноводству за счет падежа 
жиотных, особенно, молодняка и уменьшения 
продуктивности взрослых животных. Полу-
ченные данные показывают большое эпизоо-
тологическое значение клеща H. p. рlumbeum, 
как переносчика возбудителя тейлериоза. У 
животных подопытной группы на 2–3-и сут-
ки после применения препарата улучшилось 
общее состояние, температура тела колебалась 
в пределах 35,7–39,1 0С, паразитемия состави-
ла 1–3 экз. в 200 п. з. микроскопа. Бутакюр эф-
фективен при тейлериозе крупного рогатого 
скота, когда лечение начинается с первых дней 
проявления болезни и с повышением темпе-
ратуры тела животного. Процент выздоровле-
ния животных составил 86,6%.
заключение
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что бутакюр является высокоэффектив-
ным препаратом для лечения больных тейле-
риозом животных. Наибольшую эффектив-
ность бутакюр проявляет при применении 
в начальный период развития заболевания, 
начиная с момента повышения температуры 
тела и до обнаружения незначительной пара-
зетемии в эритроцитах с одновременным при-
менением симптоматических и патогенетиче-
ских средств. Из 15 животных выздоровело 
13, эффективность составила 86,6%. 
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